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BAB V 
KRSIKPULAB DAB SARAN 
1. Kesjmpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis ke-
mukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab 
terakhir dari makalah ini penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1.1. Apabila dilakukan kegiatan maintenance berdasarkan 
metode-metode yang sesuai dengan teori manajemen 
produksi maka akan meningkatkan laba perusahaan 
dan hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan. Dengan demikian hipotesa 
yang penulis kemukakan dalam bab I adalah benar. 
1.2. Corrective maintenance kurang tepat untuk diterap-
kan pada perusahaan Glass Metallizing PT "X", ka-
rena adanya kerusakan mesin yang digunakan dalam 
proses produksi akan mempengaruhi kelancaran pro-
ses produksi dan realisasi produksi. 
1.3. Perusahaan kurang di dalam penyediaan tenaga ahli 
di bidang maintenance. 
1.4. Perusahaan Glass Metallizing PT "X" kurang memper-
hatikan fUQgsi dan peranan kegiatan maintenance. 
Perusahaan tidak melakukan kegiatan pemeliharaan 
. . 




2.1. Sebaiknya perusahaan menggunakan preventive main-
tenance dalam pemeliharaan peralatan produksinya. 
Untuk menekan atau mengurangi terjadinya kerusak-
an/kelainan pada mesin/peralatan produksi selama 
proses produksi berlangsung sehingga target pro-
duksi dapat lebih ditingkatkan. 
2.2. Perlunya perusahaan. membentuk tim maintenance 
yang khusus menangani pelaksanaan maintenance. 
2.3. Kebersihan ruangan tabung pada mesin proses perlu 
mendapat perhatian dalam proses produksinya untuk 
menjaga kualitas produk. 
2.4. Lebih ditingkatkannya kegiatan maintenance dengan 
menyusun jadwal kegiat~n maintenance secara tera-
tur yang disesuaikan dengan keadaan mesin/pera-
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